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The aim of this study is to investigate the establishment process of National Colleges 
of Technology and why the local governments try competitively each other to invite the 
college with contribution collected from residents. 
They not only wanted to get higher institute of technology, but also desired to be 
recognized as important are enough to hold such national organization. This 
competition for NCT became severe, though such domination to establish national 
facilities may have been in violation of Local Finance Lows. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２００９年度 1,000,000 300,000 1,300,000 
２０１０年度 700,000 210,000 910,000 
２０１１年度 600,000 180,000 780,000 
年度  
  年度  

















―国立高等専門学校の新設と地元負担             
研究課題名（英文） Study on the Establishment Process of National Colleges of 
Technology in Postwar Japan 
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〔学会発表〕（計 2 件） 
① 大谷奨、高等専門学校制度の発足と地方
における誘致問題―国立高専一校の開設と
その前後、日本教育制度学会、平成 23 年 11
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